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图 2：中国-中亚贸易（1992 年-2004 年）1来源：IMF 贸易统计
图 3：中哈贸易以及中吉贸易多样化指标









































从 2005 年初起，中国海关也观察到中国对中亚的汽车出口在增加。2005 年的头四个






























场和商业区为特别经济区的法规。在 2005 年 9月, 新疆计有 17 个边境口岸和经济特区被
归为国家一类口岸(由国务院批准) 并且有别外 11 个边境口岸和经济特区被归为二类口岸
(由新疆自治区政府批准)。
关于中国和中亚之间的一类边境口岸，最重要的边境口岸应该是阿拉木图（阿拉山口）
(参见图 5) 。这个边境口岸于 1992 年 6月开放，允许连接乌鲁木齐和阿拉木图的铁路以及


































































































展速度仍然比其他省份慢，在 2004 年的增长率为 9.5% (相较其它十三个省 12% 的增长率而
言) 。
表 5：实行西部大开发后西部地区（13 省份）GDP 年增长率









教授的一项研究表明，在 2000 年至 2003 年之间，西部和东部省份之间在人均年收入上的
差别扩大了 200 元 (25 美元)。
虽然有发展的经济问题，新疆成为了中国-中亚贸易的中心还有几个原因：
——与中亚有共同的历史；
——地理位置。自 1992 年以来, 新疆因此取代了香港成为中国在中亚投资第一省。这













表 6：新疆的贸易发展（占地区 GDP 的百分比）
1985 1990 2000 2004















部大开发始于修路”。 在 1995 年至 2004 年之间，中国的公路网络增加了三倍。尽管新疆
的公路和铁路密度仍比中国的平均水平要低，但是进出新疆的运输时间还是可观地缩短了。
新疆研究专家吴登月指出，从乌鲁木齐到喀什葛尔只需要 1 天，但是在 40年前是需要 7天的。
中国（尤其是新疆的主要城市乌鲁木齐、石河子、奎屯和喀什葛尔）。和中亚之间的公
路状况是非常好的。公路状况解释了为什么经济活动总是沿着那些连接主要城市的公路走廊
分布。1998 年，新疆 70%的国民生产总值是沿吐鲁番到乌鲁木齐的公路集中(Kellner 2004) 。
经济活动非常明显的集中在新疆的主要城市(参见表-7) 。
中央政府投资了数十亿美元把新疆各城市，而且还有主要边境口岸的主要城市和中国的
东部沿海地区联接起来。全长 4,300 公里的 310公路，经过了甘肃省连接了连云港和霍尔果
斯，这条公路是连接中国的东部沿海和哈萨克斯坦之间两条主要公路之一。312公路连接了
上海和乌鲁木齐，并经过了戈壁沙漠。自 2005 年 9月 1日以来, 在中国和哈萨克斯坦之间
已经有五条公路相继开通了。

































1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
与中亚五国的总
贸易额
463.25 607.25 578.04 780.4 776.79 870.47 954.94
哈萨克斯坦 368 434 335 390 459 527 635
吉尔吉斯斯坦 35.5 102 105 231 105 106 198
乌兹别克斯坦 52.5 54.25 123.6 118 189.6 202 90.2
塔吉克斯坦 2.75 12.35 3.18 23.8 11.72 20.23 19.23
土库曼斯坦 45 4.65 11.26 17.6 11.47 15.24 12.51
中国总贸易额 165.525 195.713 236.731 280.863 289.903 325.162 324.045
中亚贸易占中国
贸易总额的比重
0.28 0.31 0.24 0.28 0.27 0.27 0.29
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
与中亚五国的总
贸易额
1329.83 1817.79 1507.76 2385.89 4072.7 5833
哈萨克斯坦 1138 1556 1288 1954 3290 4490
吉尔吉斯斯坦 134 177 118 201 314 602
乌兹别克斯坦 40.3 51.46 58.3 131 347 575
塔吉克斯坦 8.04 17.17 10.76 12.39 38.8 68
土库曼斯坦 9.49 16.16 32.7 87.5 82.9 98
中国总贸易额 360.629 474.296 509.650 620.766 580.987
中亚贸易占中国
贸易总额的比重
0.37 0.38 0.3 0.38 0.48
资料来源：中国统计年鉴。表中数据（单位：1000000美元）
附录 二
新疆主要的边境口岸和自由贸易区：
一类边境口岸：
（1） 乌鲁木齐航空口岸
（2） 喀什葛尔航空口岸
（3） 霍尔果斯自由贸易区口岸
（4） 阿拉木图（阿拉山口）口岸
（5） 巴克图口岸
（6） 吉木乃口岸
（7） 阿黑土别克口岸
（8） 都拉塔口岸
（9） 木札尔特口岸
（10） 伊尔科什坦口岸
（11） 土尔尕特口岸
（12） 卡拉苏口岸
二类边境口岸以及自由贸易区：
（1） 乌鲁木齐边境宾馆口岸
（2） 乌鲁木齐经济技术开发区口岸
（3） 乌鲁木齐商贸城口岸
（4） 华凌大市场
（5） 昌吉中亚商贸城口岸
（6） 喀什中亚国际商贸城口岸
（7） 伊宁区 3
（8） 碾子沟客运站口岸
（9） 奎屯火车站口岸
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